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EDITORIAL
La teoría Neoclásica, el modelo neoliberal, programación 
presupuestaria Y concentración sectorial
Mario Delfín Tello Pacheco1
La presente edición 2020-II, volumen Nº 2 de la Revista “Pensamiento 
Crítico” del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se 
compone de 4 artículos de investigación.
El primer artículo es del Dr. Jorge Guillermo Osorio Vaccaro analiza 
la Visión Poskeynesiana de la producción, particularmente los aportes de 
Sraffa. y concluye que se deben revisar seriamente las críticas de Sraffa a 
la teoría ortodoxa tratando de construir teorías realistas. 
El segundo artículo del Dr. Jorge Leal Iga postula que los estudiantes 
de las universidades públicas de la ciudad de Monterrey en México 
no tienen una formación neoliberal, a pesar de ello, existe evidencias 
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-para una muestra pequeña personas, de existir una tendencia de perfil 
individualista en los ciudadanos de dicha ciudad.
En el tercer artículo, los autores Elmer Marcos Galloso Porras y Juan 
José Ospino Edery, analizan cómo se ha dado la vinculación de los sistemas 
de planeamiento Estratégico y de presupuesto público en el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el periodo 2009-2018 
y cómo ha influido en el logro de los objetivos de la entidad. La principal 
conclusión de los autores es que la desarticulación entre los sistemas de 
planeamiento estratégico y la programación de gastos ha tenido un efecto 
negativo en la gestión del CEPLAN.
Finalmente, los autores Alexci I. Chong Rios y German V. Chong Ríos, 
evalúan la hipótesis que Loreto presenta alta concentración productiva 
y ésta impacta negativamente en la producción, la ejecución del gasto 
público, y la eficiencia económica regional.
